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ABSTRACT 
@YNES, P. 1972. Fangstsainrneilseti~i~~g i snurpenotstei~g gjort 
ved hjelp av kunstig lys i Hordaland og Sogn og Fjordane. 
[Composition of fish speeies in purse seine catches obtained by 
use of artificial light in fjords of western Norway]. Fiskets 
Gang ,  58: 903-912. 
During the period 1964-69 investigations were carried out 
on the composition of fish species eauglit with purse seine for 
herring and sprat in Norwegian fjords. In the distriets of 
Hordaland and Sogn og Fjordane on the west eoast of Nor- 
way 70 catclies werc exainined. 
The  greater part of tlie Iiauls were made by artificial liglit 
during the inoiiths of August to Noveinber. Besides herring 
and sprat, 27 other fisli species were found in the purse seine 
calelies. Among these the most frequent species was wliiting 
(Mel-langzcs merla?agzrs) whieh was fou i~d  in inost of the seine 
catelies taken by artificial light. The  number of whiting usually 
was from 20 to 50, soinetiines eveii up to 300. 
In  soine deeper fjords on tlie west eoast two other gadoid 
fishes, i.e. blue wliiting (Mic~o?nesist iz~s ~oirtassozc) and Nor- 
way pout (Boreogadzrs esnza~k i i )  were coininon in catehes taken 
by artificial light. 
I11 one single hau1 in the Osterfjord 2400 blue wliiting ancl 
6000 Norway pout were found. 111 the autuinn of 1966 a large 
nuinber of sand eels (Anzmodytes lancen) were present in 
catelies from the southern part  of the area. This speeies seeined 
to be strongly attracted by artificial light, and up to 200 heeto- 
litres could be caught in one night by a single boat. 
I n  the deep fjords the bycatclies were generally small. 
Common food fish as cod (Gndzrs nzorhzra) and haddock (Me-  
ln?zogrnmmits aegle/inics) were only found in purse seine 
catches from elosed inlets or in shallow ancl narrow fjords. 
Our material so far  indicates tliat on the west coast of Nor- 
way the catclies of other species than lierring and sprat in 
the purse seine catches obtained by use of artilicial light are 
not of sucli a qitantity tliat they could be detriinental to other 
coii~inercial fisheries. 
INNLEDNING 
Eksperimenter med elektrisk lys under brisling- 
fiske begynte allerede i 1885 på Vestlandet (DRAGE- 
SUND 1958). I begynnelsen ble lamper brukt til å 
lokke brisling fra not til landlås. Videre hadde bris- 
lingfislierne erfart at brislingen kom hoyere opp om 
natten når sneen lå i liene, og når det var fullmåne. 
Dette ble satt i forbindelse ined lyspåvirkning. T 1912 
ble det gjort forsøk med kunstig lys under brisling- 
fisket (ANDERSEN 1913). Det ble brukt lyspzrer på 
800-1000 watt som ble senket ned i sjøen til 70 m 
også at  seien ikke gikk Iielt inntil lyskilden, Inen 
vandret rundt den i et par meters avstand. Først om- 
kring 1930 ble lys litt etter litt en del av snurpenot- 
fiskernes utstyr. 
Her i landet er det få undersøkelser over fiskenes 
reaksjoner på kunstig lys. DANNEVIG (1913) peker på 
at lystring etter laks er basert på lalzsens negative 
phototaksis. Sildas atferd overfor kunstig lys er be- 
skrevet av DRAGESUND (1958) som fant at silda opp- 
søker bestemte kvaliteter av lys. SÆTERSDAL (1967) 
liar en oppsummering av hva vi vet om torskefis- 
kenes atferd overfor kunstig lys. DANNEVIG (1932) og 
SUNDNES (1964) observerte negativ pliototaksis lios 
gytetorsk. BLAXTER og PARRISH (1958) fant at  hvit- 
ting søker lys med svakere lysmengde enn sildefisk. 
Snurpenotfiske etter brisling og småsild (mussa) 
hvor en nytter kunstig lys for å samle fisken foregår 
om høsten. Etter mørkets frembrudd ankres en dory 
på steder Iivor det på forhånd er registrert brisling 
eller sild. Doryen er utstyrt med et kraftig lysaggre- 
gat som kan produsere opp til 24 kilowatt elektrisk 
strøm. Det er imidlertid ikke tillatt å bruke mer enn 
15 kilowatt. På doryens rekke er det plassert lys- 
kastere, oftest 15 lamper på 1000 watt hver (Fig. 1). 
De fleste lampene lyser skrått ned i sjøen; noen f å  
er rettet slik at de lyser ut over vannflaten. Det 
dyp. Forsøkene var negative hva angår brisling, men Fig. 1. Snurpenotbruk med lysedory. [Purse seiiler witli «liglit 
det ble konstatert at småsei strømmet til lyset. En så boata]. F O ~ O  K. Hansen. 
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første som skjer når lyset slåes på er at all fisk, også 
brisling, romnier unna lyset. Etter en tid vil fisken 
solte mot lyset og da til bestemte lyskvaliteter. Stim- 
dannelse hos fisk er også avhengig av at fiskene ser 
hverandre. Derfor vil stimene holde sammen, og små- 
stimene vil slutte seg sammen til større stimer under 
påvirkning av det kunstige lyset (DRAGESUND 1958 
og 1964). 
Tidlig oin morgenen, før det lysner, kjører hoved- 
fartøyet ut til lysedoryen, og en lettbåt ined ekkolodd 
undersølter området. Selve kastingen, snurpingen og 
opptørkingen av noten er oftest avsluttet i dagbrek- 
kingen. Når det blir lyst, føres brisling og sild over 
i slepemerd. Annen fisk samler seg i bunnen av 
noten og slippes som regel ut dersom det er usalgbar 
fisk. U t  på formiddagen føres brislingen eller silda 
over i landnot (trengd) der den blir gående fra et 
par til fjorten dager for å gå åten av seg før den 
leveres til fabrikk. 
I de senere år er det påstått at lysefisket etter bris- 
ling og sild skader annet fiske, og det har vært fram- 
ført en rekke krav om lokale forbud mot bruk av 
kunstig lys i fangstøyeined. Det er også innført lys- 
forbud og regulerende bestemmelser i flere fjorder. 
I forbindelse nied lysefisket som foregår, Iiar Hav- 
forskningsinstituttet foretatt undersøkelser av even- 
tuelle skadevirkninger bruk av kunstig lys kan rned- 
føre for andre arter enn sild og brisling. I denne 
rapporten er det redegjort for de resultater en er 
kommet til. 
MATERIALE OG METODER 
For å undersøke liva lysefislterne fikk i snurpe- 
nøtene reiste en rundt ined et fartny og undersøkte 
fangstene (Tabell 1). Fiskerne var ikke på forhånd 
kjent med når og hvor undersøkelsene skulle fore- 
taes. Undersøkelsesfartøyet gikk inn til fiskefeltene 
etter mørkets frembrudd, og etter at lysene på 
doryene var tent. Fartøyet ble lagt slik til at en 
kunne følge med fiskets gang i løpet av natten. 
Når fiskerne var i ferd med å tørke opp nota, gikk 
undersøkelsesfartøyet opp til fiskefartøyene. Det var 
således mørkt når en kontaktet fiskerne, og en var 
sikret at ingen fisk var fjernet før undersøkelsene 
ble foretatt. 
Under overføring fra not til slepemerd av brisling 
og sild måtte en kontrollere at ikke annen fisk 
svømte over i merden. Når mesteparten av brislingen 
eller silda var kommet over i merden, var derfor de 
andre fiskearter igjen i noten. Denne fisken ble tatt 
om bord i undersøkelsesfartøyet hvor den ble arts- 
bestemt og lengdemålt. En fikk dermed undersøkt 
all fisk som var i stenget. 
De fleste stengene er undersøkt i månedene au- 
gust-november under den ordinxre sesong for lyse- 
fisket. Seks prøver er tatt i juni for å få  en sammen- 
likning med ordinzre notsteng uten bruk av kunstig 
lys. I mars 1966 ble det da  med dispensasjon fra 
fredningsbestemmelsene forsøkt lysefiske i en poll 
med leiet notbruk. 
Det er undersøkt T O  notkast som fordeler seg med 
1 i mars, 6 i juni, 17 i august, T i september, 25 i 
oktober, 10 i november og 1 i desember. I Sogn 
og Fjordane er undersøkt 10 notsteng og i Horda- 
land 60 (Fig. 2-5). Best undersøkt er Bjørnefjorden 
og Fensfjorden med henholdsvis 11 og 12 prøver 
(Fig. 2). Undersøkelsene inkluderer også noen gjen- 
nomgåelser av landlås eller merder. Disse provene 
er ikke sammenlignbare med undersøkelser direkte 
i notstenget da  andre fisk enn sildefisk vanligvis er 
fjernet av fiskerne, og andre fiskearter kan ha trengt 
inn i låset. Slike undersøkelser ble bare foretatt i 
Tabell 1. Fartøyer brukt til undersokelsc av snurpenotfangster etter sild og brisling. [Rcsearch vesscls used in investigations of 
herring and sprat purse scine catchcsl. 
- 
Fartøy I Fører l Tidsrom Deltakere i 
«Peder Rønnestad» . . . . .  J .  IlopIa~icl 12. okt.-23. okt. 1964 S. Haugland, R. Heggholmen, I. Sangoft, P. Øynes 
«Peder Rannestad)) . . . . .  J. Hopland 30. nov.-l l .  des. 1964 0. Aasen, L. Askeland, R. Heggholmen, S. Sivertsen, 
P. Øyncs 
«Fjelldur». . . . . . . . . . . . . .  A. Solberg 3. mars-G. mars 1965 K. Hansen, P. Øynes 
«Arnafjord» . . . . . . . . . . .  K. Toska 21. sept.-25. sept. 1965 P. Øynes 
«Peder Rønnestad». . . . . .  J. Hopland 11. okt.-23. okt. 1965 K. Hansen, S. Johnsen, K. F. Wiborg, P. Øyries 
«Peder Rønnestad)). . . . . .  J. Hoplaild 8. no\..-18. nov. 1965 K. Hansen, S. Johnsen, I. Sailgolt, P. Øynes 
«Fjelldur». . . . . . . . . . . . . .  A. Solberg 16. mars-l. apr. 1966 E. Bakken, B. Bergflødt 
«Mytilus» . . . . . . . . . . . . .  S. Bakke 3. juili-6. juni 1966 P. Øynes 
«AI a» . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. Wynes 14. juni-18. juni 1966 B. Hove, S. Johnsen 
«G. M. Dannevig» . . . . . .  G. Terjescn 16. sug.-27. aug. 1966 K. Hansen, S. Johnsen, P. Øynes 
«White Lady» . . . . . . . . . .  E. Benjaininsen 12. okt.-21. okt. 1966 M. Indrevær, S. Johnsen, P. Øynes 
«White Lady» . . . . . . . . .  E. Benjaminsen 7. il0~.-19. nov. 1966 G. Nævdal, P. Øynes 
Tabell 2. Sammensetning av fisk fra notsteng i ytre Sogn. Sild og brisling i antall skjepper, de øvrige arter i antall individer. 
[Species of fish forind in purse seine catches from outer Sogn. Herring and sprat in «skjepper» a 20 liters, other species in numbers]. 
I 
r .  Tid Sted Dyp Bris- Sild 'Torsk Hvit- l Lyr Ma- Tagg- Rogn-' Andre arter. Anm. 
nr. 1 n lillg i 1 tie 1 k r  lnakr. kjeks 1 
25 2 1. okt.-65 Gulafjord 
66 I l .  nov.-66 Gulafjord 
67 l l .  nov.-66 Gulafiord 
100 300 50 8 6 3 G 5  Sluppet etter undersøkelsen 
p.g.a. små brisling, 9 pigghå, 
4 blekksprut 
192 10 200 128 1 5 29 1 
125 500 1 1 1 1 1 Undersøkelse av msr  inneh. 
fangst fra 3 lysekast. 2 havåb. 
125 50 50 4 1 3 1 1 1 hyse 
70 19. nov.--66 ~ndeiandsui~det  / l07 400 24 4 2 2 
Sum . . / 760 824 5 220 8 11 38 5 
Tabell 3. Saminensetning av fisk fra notsteng i Sognefjordeil. Sild og brisling i antall skjepper, de øvrige arter i antall individer. 
[Species of fisli found in purse seine catchcs froin Sognefjord. Herring and sprat in "skjepper" A 20 liters, 
other species in nunlbers] . 
Sum. . . / 215 1050 100 203 282 18 
7 21. okt.-64 Arnafjord . . . 
8 21. okt.-64 Arnafjord . . . 
9 22. okt.-64 Arnafjord . . . 
10 1. dess-64 Sogndalsfjord 
69 17. nov.-66 Lusterfjord. . . 
områder hvor en var avskåret fra å få  undersøkt not- 
kast. I alle tabeller er all fisk tatt med, også den som 
ville blitt sluppet fri eller kastet av fiskerne. I det 
følgende er Norsk zoologisk forenings navneliste for 
hvirveldyr brukt til benevnelse av de enkelte fiske- 
arter. 
160 5 100 25 100 
160 10 200 30 160 3 I rognkjeks 
170 500 12 15 Unders. av lås fra 5 notkast 
150 100 30 Undersøkelse at. lås fra 1 not- 
kast. Hyse fjernet fra lås før 
ailkoinst 
280 200 100 106 22 2 makiell, 2 tagginakrell, 14 
trepigget stingsild, 2 pigghå 
RESULTATER OG DISKUS JON 
I ytre Sogn er undersøkt fire notsteng tatt med 
lys og en merd med fangst fra tre lysekast i Eidfjord 
(Fig. 2). En av prøvene er fra Doinbefjorden midt- 
fjords ved Kraksholmene, en fra Undelandsundet, 
ca. 0,5 n. mil sør for Sjursholmen, tre fra Gulafjorden 
hvorav to er fra den innerste del av Eidfjorden ved 
Grind, og den tredje er tatt foran innseilingen til 
Eivindvik. Alle undersøkte notsteng i ytre Sogn er 
tatt på relativt grunt vann. I Tabell 2 er ført opp 
antallet av all fisk som er funnet i notstengene. 
Utenom sild og brisling er det livitting (Merlangus 
7?zerla7zgz~s) som dominerer. Regner en torskefisk 
større enn 30 cm for matfisk, var det blant 1595 





hvitting og 4 lyr, d.v.s. en gjennomsnittlig fangst av 
matnyttig fisk på ca. 0,7 torsk, 0,1 hyse, 4,7 Iivitting 
og 0,G lyr pr. lysefangst. 
Taggmakrellen (7~aclzurzcs traclzurus) som er en 
sydlig art, var alle mindre enn 12,5 cm, de fleste 
melloin 7 og 8 cm. Ellers ble undersøkt 2 liavåbor 
(Roccz~s labrax) som var tatt i lysekast i Eidfjord. 
Disse var 51,0 og 52,5 cin lange. 
Tabell 3 viser sammensetningeil av fangstene som 
er undersøkt i Sognefjorden. Av de tre lysekastene 
er to fra Arnafjord (prøve nr. 7 og 8) og ett fra 
Lusterfjorden på bukten utenfor Solvorn (prøve 
nr. 69). Dessuten ble et landlås undersøkt i Arna- 
fjord og ett i Sogndalsfjord. Notkastet i Sogndals- 
fjord var gjort dagen før, og landlåset inneholdt nå 
bare mussa, men det hadde inneholdt 100 hyse og 
30 hvitting av ca. 1 kg i gjennomsnittsvekt. I Tabell 3 
er ført opp den fisken som var i nøtene. En ser at 
Iivitting også lier dominerer i bifangsten, men sam- 
men med kolmule (Micromesistius / ) O U ~ C L S S O L ~ ) .  Torsk 
og sei mangler helt i prøvene. I landlåsene (prøve 
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Fig. 3. Lokaliteter i Sognefjorden der notsteng er undersøkt. 
Tallene refererer til prøve nr. i Tabell 3. [Localities where 
purse seine catclies are examined. Nuiiibers refer to sarnples 
i11 Table 31. 
ken torsk, hyse eller andre matfisk fantes i not- 
kastene i Fensfjorden eller Masfjorden. 
1 Masfjorden var små hvitting og kolmule domi- 
5' 10' 20' 30' LO ' nerende i bifangstene høsten 1965. Taggmakrell 
Fig. 2. Lokaliteter i Ytre Sogn og Nordhordland der notsteng 
er undersøkt. Tallene refererer til prøve nr. i Tabell 2 og 4. manglet helt her. I stedet var det store mengder 
 loc  li ti^^ where seine catches are examined. ~~~b~~~ laksesild (Muz~rolicus miilleri), en liten fiskeart som 
reier to sainples i i ~  Table 2 and 41. for øvrig finnes sammen med brisling flere steder. 
Det er flere fiskearter i brisling- enn i sildesteng, 
og desto større mussaen er, desto færre fiskearter er 
iiiulen lett mister skjellene når den blir trengt Sam- det. I Fensfjorden går andre pelagiske fisker som 
men i en snurpenot og der  etter noen minutter. Der pir og taggmakrell i stim sammen med mussa. Bris- 
kolmule finnes i større mengder, vil fjorden kunne lingstimene i Masfjorden er fulgt av rovfisk som 
være dekket av død kolmule dersom lysebruli ar- hvitting, kolmule og pigghå (Sqz~nlzcs ncantlzias). 
beider der. I Masfjorden var fiskerne sterkt pIaget av at 
I Nordhordland er det tatt 18 prøver direlcte f ra  pigghåen bet i stykker merdene og landlåsene. Den 
Iysekast, 3 fra landlås overført f ra  4 lyseltast og en ble derfor fjernet fra stengene så fort som mulig. 
prøve fra et notkast tatt om dagen (Fig. 2). All pigghå som en fant i stengene var store hunner 
I Fensfjorden var det godt fiske etter mussa på med fostre. I Masfjorden undersøkte en ett notkast 
11-16 cm og i Masfjorden etter brisling på 8-16 tatt midt på dagen (prøve nr. 12). Fangsten inne- 
cm liøsten 1965. Tabell 4 viser at notfangstene fra holdt de samme fiskearter som en fant i lysekastene. 
Fensfjorden og Masfjorden var helt forskjellige med I Osterfjorden har en undersøkt en lysefangst og to 
hensyn til innhold av fisk til tross for at de to landlås (prøve nr. 17, 64 og 65). 1 disse prøvene 
fjorder ligger nær hverandre, og livsbetingelsene for fantes matnyttige fisk som torsk, hyse og ørret. Det 
fisk skulle være noenlunde like. I Fensfjorden fant ble foretatt en opptelling og inåling av de viktigste 
en hovedsakelig taggmakrell sammen med noen få matfiskene mens resten ble taksert i lysefangsten. 
småmakrell og stor lyr. Taggmakrellen var alle mel- Den inneholdt 50 skjepper stor brisling og 10 skjep- 
lom 7 og 11 cm. Ellers var fangstene f ra  Fensfjor- per sild på 20-30 cm. Ellers var det 6 skjepper 
den svzrt  «rene» med bare f å  småhvitting. Ett av øyepål og 4 skjepper koIinule. Av matfisk var det 
stengene fra Kvamsøyene liadde 34 kolmule. Hver- 350 hyse med gjennomsnittsvekt 1 kg, 20 stk. kilos 
Tabell 4. Sammensetning av fisk fra notsteng i Nordhordland. Sild og brisling i antall skjepper, de øvrige arter i antall individer. [Species of fish fouiid iii purse seine catches 
from Nordhordland. Herring and sprat in «skjepper» i 20 liters, other species in numbers]. 
1 Tid 1 Stecl 'Torsk Hyse Hvit- K o l  Ma- Tagg- Lakse- 
l 
Andre arter. Anm. 
ting mule kre11 makrell sild 
l 
1 1 2 1. sept.-65 
12 - 
13 23. sept.-65 
14 
15 - 
16 24. sept.-65 
17 25. sept.-65 
18 12. okt.-65 
19 13.0kt.45 
20 - 
21 14. okt.-65 
22 - 
2 3 
26 22. okt.-65 
2 7 - 
28 23. okt .45 
29 1 l .  nov.-65 
30 11. nov.-65 
31 18. nov. -65 
64 9. nov.-66 
Masfjorden . . . . . 
- 
- .  
Osterfjorden . . . . 
Fensfjorden . . . . . 
- 
Austfjorden . . . . . 
Kvainsøyosen . . . 
- 
Fensfjorden . . . . . 
- 
Austfjordcn . . . . . 
Osterfjorden . . . 
65 9. nov.-66 Osterfjorden . . . . 
68 15. nov.-66 Liildåspollen . . . . 
ca. 900 5 
- 300 3 
1 2 8 9 1 




Notkast tatt om dagen 
1 s~lvtorsk, 1 knurr 
9 knurrlarver 
32 knurrlarver 
l ørret, ca. 6000 øyepål 
1 lyr 
2 blekksprut, 1 lyr 
3 horngjel 




1 rognkjeks, 1 lyr 
Undersøkelse av lås fra 1 lyse- 
kast. 4 sypike, 1 sandflyndre, 
1 skrubbe, 1 lcutling, 1 ulke, 
1 lyr, 1 hlckksprut 
Undersøkclse av lås fra 2 lyse- 
kast, 1 øyepål, 4 lyr 
Undersøkclse av lås fra 1 lyse- 
kast. Torsk i eget lås. 1 rogn- 
/ kjeks, 1 sei, 1 lyr 
Sum. .  . / 1908 3213 221 357 875 2781 57 276 149 
Fig. 4. Lokaliteter i Sunnhordland der notsteng er undersøkt. 
Tallene refererer til prøve nr. i Tabell 5. [Localities wliere 
purse seine catches are examined. N~iinbers refer to samples in 
Table 53. 
torsk, 10 stk. stor hvitting, store mengder stingsild 
(ikke tatt med i Tabell 4) og en ørret på 34 cm. De 
to landlåsene inneholdt fangst fra 3 lysekast. I Ta-  
bell 4 ser en at torsk og hyse var tilstede i låsene, 
antakelig fisk som har vz r t  med fra lysekastene. 
Lyren kan ha trengt inn i låsene. Rundt brisling- 
låsene samler det seg nemlig ofte sei, lyr, piggliå 
og ørret. Av Tabell 4 sees dessuten at landlåsene 
inneholdt flyndre, kutling (Gobius niger) og ullter, 
d.v.s. fisk som har oppholdt seg i strandregionen da 
landlåset ble satt. Kolm-ctle og øyepål som ble obser- 
vert i store mengder i lysefangsten, mangler nesten 
lielt i låsen. De tre individene en fant, var døde. 
En låssatt lysefangst (prøve nr. 68) ble undersøkt 
i Lindåspollen i 1966, men ingen fisk var fjernet 
under låssettingen. Torsk var imidlertid låssatt for 
seg selv. Låset inneholdt 1003 skjepper stor sild 
(30-35 cm) og 98 skjepper stor brisling, 178 torsk, 
de fleste mellom 29 og 52 cm lange, dessuten &n lyr 
(44,5 cm), &n sei (34,5 cm) og &n stor rognkjeks. 
""t 
I, I 1 
20' LO' jo  
Fig. 5 .  Lokaliteter i Hardanger der notsteng er undersokt. Ta l -  
lene refererer til prøve nr. i Tabell G. [Localities where purse 
seine catches are exaniined. Nuinbers reier to sarnples in 
Table G]. 
Fra Sunnhordland har en 16 prøver fra lysekast 
og 4 fra vanlige notkast tatt i den lyse årstid (Fig. 4). 
Prøve nr. 32 er fra et eget forsøk med leiet not- 
bruk. I denne prøven var det som bifangst småtorsk 
(de fleste over 30 cm), hyse, lyr, rognkjeks og sil. 
Den dominerende bifangsten i 1966 var småsil 
(Ammoclytes lalzcea). Den var til stede allerede fra 
mars, men var da  så liten at den gikk gjennom bris- 
lingnota. I Bjørnefjordområdet var det lite sil. 
I Tabell 5 er det tre steder oppført «mye» da  det 
var umulig å gi noe annet anslag over antall eller 
mengde småsil fordi fiskerne fjernet den etter hvert. 
Det utviklet seg i uken før 18. august et lysefiske et- 
ter sil (tobisfiske). Som redskap ble brukt synkenø- 
ter (store og små). Silen gikk ineget villig mot kunstig 
lys, og med 60 watts håndlamper ledet man den inn 
i noten som var utspent på lange stenger ut fra skute- 
siden. Deretter var det bare å håve fangsten inn. 
I prøve nr. 39 fra en silfangst ble det bare funnet 
to brisling. En kunne se annen fisk i lyset, antakelig 
småsei som jaget silen, men den unngikk å bli fan- 
get. I oktober forsvant silen lielt fra brislingkastene. 
I prøver fra  snurpenotfangster i den lyse årstiden 
mangler småhvitting helt mens det er litt mer ma- 
Tabell 5. Sammensetning av fisk fra notsteng i Sunnhordland. Sild og brisling i antall skjcpper, de øvrige arter i antall individer. [Species of fish found in purse seine catches 
from Sunnhordland. Herring and sprat in «skjepper» A 20 liters, other species in numbers]. 
Pr. 
nr. 
1 13. okt.-64 Bjørnefjorden . . . 
6 16. okt.-64 Ugdalsfjorden . . . 
32 16. mars-66 Håvikosen . . . . . . 
33 4. juni-66 Fanafjorden . . . . 
34 14. juni-66 Bjørnefjorden . . . 
35 15. juni-66 Bjørnefjorden . . . 
38 17. juni-66 Bjørnefjorden . . . 
39 18. aug.-66 Ølensvåg . . . . . . . 
40 19. aug.-66 Skåneviksfjord . . 
41 19. aug.-66 Skåneviksfjord . . 
42 20. mg.-66 Ugdalsfjorden . . . 
43 23. aug.-66 Ugdalsfjorden . . . 
44 23. mg.-66 Bjørnetrynet . . . . 
45 24. mg.-66 Trælsøyosen . . . . 
46 24. sug.-66 Trælsøyoscn . . . . 
47 24. aug.-66 Bjørnefj. v/Ospøy 
58 19. okt.-66 Ålfjorden . . . . . . . 
59 19. okt.-66 Alfjorden . . . . . . . 
60 20. okt.-66 Ålfjorden . . . . . . . 
61 20. okt.-66 Ålfjorden.. . . . . . 
62 21. okt.-66 Bjoafjorden . . . . . 
63 2l.okt. -66 Bjoafjorden . . . . . 
430 75 75 9000 kolmule, 1 rognkjeks 
250 1 O0 10 2 5 1 rognkjeks, 1 knurrlarve, 6 blckksprut 
65 90 10 30 14 Mye Eget lyseforsøk, l lyr, 1 rognkjeks 
170 150 1 Notkast tatt on1 dagen 
247 500 1000 Notkast tatt om dagen 
386 100 1 O0 Notkast tatt om dagen, 1 sei 
380 200 1 O0 1600 Notkast tatt om dagen 
30 200 hl Synltenot med lys 
/ 50 100 100 2 102 3 47 Mye 1 sei, 5 pigghå, 1 knurr 
120 400 100 5 16 1 2 14 Mye 2 horngjel 
257 250 250 1 57 1 l 41 
180 350 350 1 63 4 7 
134 1200 7 1 14 40 2 lyr, 3 pigghå, 1 slettvar, 1 fjesing 
307 250 24 
2 10 400 18 105 13 30 l breiflabb 
400 500 3 90 1 3 5 
316 200 270 4 5 
284 100 2 O 
456 1 00 78 14 
462 1 O0 204 12 
160 50 100 154 4 
110 50 150 86 9 3 3 rognkjeks, 3 blekksprut 
Tid 
Sum.. . I 2315 4085 3 1 44 1262 262 2 3 96 




sild sil 1 Andre arier. Anm. Sild Torsk Hyse Hvit- Ma- Tagg- 
krell. Våre prøver fra vanlige snurpenotsteng er ikke 
representative i den lyse årstiden. Dette fikk en be- 
kreftet ved at et bruk soin samme dag fisket n z r  
det sted hvor prøve nr. 38 er tatt, fikk 4 tonn pigghå 
i et brislingkast. 
Lysekastene viser det samme antall småhvitting 
som i fjordene nordenfor. I de vanlige lysekastene 
mangler torsk. En har prøver fra notsteng hvor 
nøtene har vært nær bunnen og fått bunnfisk som 
knurr, breiflabb, slettvar og fjesing. Det må nevnes 
at  fiskerne vanligvis unngår å kaste så grunt at noten 
tar bunnen da  dette medfører ekstra arbeide. 
Fra Hardangerfjorden har en 12 prøver fra lyse- 
kast, 2 fra dagkast og 2 fra landlås innelioldende 
brisling fra i alt 8 notsteng tatt ved hjelp av lys 
(Fig. 5). 
I Tabell G er ført de fiskeartene en har funnet. 
Det er som vanlig smålivitting som er den domi- 
nerende bifangsten. Ellers er det lite som tyder på 
at  forholdene er noe annerledes her enn for eks. i 
Sognefjorden. Høsten 1966 var også sil tilstede i 
stengene i Hardangerfjorden, nien ikke på langt 
n z r  de mengder som i ytre Sunnhordland. 
Blant de 3 480 skjepper sild og brisling som er 
Tabell 6. Sanirnensetning av fisk tatt i snurpcnotsteng i Hardanger. Sild og brisling i antall skjepper, de ovrigc arter i antall 
individer. [Specics of fish found in purse seine catches froni Hardanger. Herring and sprat in «skjepper» h 20 liters, other species 
undersøkt, har en funnet 1312 småhvitting, 1253 
småmakrell, 17  småhyse, 4 053 stiklinger (Gustero- 
steus ucz~leatzcs), 577 laksesild, 3 pigghå, 1 taggma- 
krell, 2 horngjel og 14 rognkjeks. Av «matfisk» har 
en bare funnet 4 store hvitting og 1 stor rnakrell. 
Torsk, sei eller lyr er ikke funnet i notseng fra Har-  
dangerfjorden. 
Det innsamlete materiale er for lite til å være 
grulinlag for en detaljert diskusjon om lysefiskets 
skadevirkninger i de forskjellige fjorder. Materialet 
viser at forholdene kan variere nieget fra fjord til 
fjord og utover høsten fra år til år. Høsten 1966 
for elis. var det store mengder sil (tobis) i brisling- 
stengene mens den andre år ikke er tilstede. 
I samtlige undersøkte notsteng har brisling eller 
sild vcert hovedfangsten. 1 20 av stengene har det 
viert brisling. Disse fordeler seg slik: 8 fra Nord- 
hordland, 4 fra Sunnhordland og 8 fra Hardanger- 
fjorden. I 26 fangster har det bare vært sild; 2 fra 
Sognefjorden, 1 fra  ytre Sogn, 9 fra Nordhordland, 
9 fra Sunnhordland og 5 fra Hardanger. Resten, 
d.v.s. 24 fangster, var en blanding av sild og brisling. 
I Sørfjorden i Hardanger besto prøvene av ren bris- 








270 200 50 600 Undersøk. av lås fra 2 
notsteng. 1 rognkjeks 
230 200 1 O0 Undersøkelse av lås 
fra 6 notsteng 
220 250 10 50 3 rognkjeks 
230 400 40 1 O0 7 rognkjeks, 4000 tre- 
pigget stingsild 
205 100 500 Notkast tatt om dagen. 
3 pigghå 
660 30 1 Notkast tatt oin dagen. 
2 rognkjeks, I kantnål, 
50 trepigget stiilgsilcl 
100 200 18 2 8 1 kolniule 
474 200 200 208 6 16 275 
550 500 214 5 5 1 1 l kolnlule, 1 trepigget 
stingsild 
550 150 83 2 1 2 1 200 1 trepigget stiilgsild 
460 300 208 3 5 I taggmakrell. 
525 25 50 10 1 1 2 horngjel 
161 50 50 5 17 80 
525 200 67 1 3 5 
223 175 111 1 1 1 rognkjeks 
300 200 202 1 trepigget stiiigsild 
1830 1650 1316 17 1254 128 577 
2 14. okt.-64 Sørfjorden 
3 14. okt.-64 Sørfjorden . . . . . 
4 15. okt.-64 Sørfjorden.. . . . 
5 15. okt.-64 Sørfjorden . . . . . 
36 17. juni-66 Kvinnheradsfj. . 
37 17. juni-66 Sildafjorden . . . 
48 25. aug.-66 Onarheimsfjord. 
49 25. aug.-66 Onarheimsfjord. 
50 26. aug.-66 Kvinnheradsfj. . 
51 26. aug.-66 Kvinnheradsfj. . 
52 26. aug.-66 Kvinnheradsfj. . 
53 27. aug.--66 Kvinnheradsfj. . 
54 27. sug.-66 Kvinnheradsfj. . 
55 27. sug.-66 Kvinnheradsfj. . 
56 14.okt.-66 Sørfjorden . . . . .  
57 14. okt.-66 Sørfjorden . . . . . 
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dene, Onarlieirnsfjorden og Kvinnheradsfjorden, var 
overveiende sild i de undersøkte stengene (Tabell 6). 
Et viktig unntak var fangstene høsten 1965 i 
Fensfjorden og Masfjorden (Tabell 4). Det var på 
samme tid et godt fiske i disse to fjordene. I Mas- 
fjorden var det rene brislingfangster mens det i 
Fensfjorden var rene sildekast med unntak av 
Szverås so111 er i izr  inunningen av Masfjorden, og 
Austfjorden som er forlengelsen av Fensfjorden. På  
de to sistnevnte steder var det en blanding av sild 
og brisling. Tabellene 2-6 viser at brislingen er 
tallrikest i de indre fjordsystemer mens silda over- 
veieiide holder seg i de ytre fjordsystemer. En vik- 
tig unntaltelse er tersltelfjorder og poller. 
Det foreliggende materiale bringer lite nytt med 
hensyn til sildas og brislingens atferd overfor kunstig 
lys. I de tilfellene en har hatt undersøkelsesfartøy 
med ekkolodd, har cn kunnet konstatere at både sild 
og brisling samler seg 10-20 favner uilder «lyse- 
doryer» som vanligvis er utstyrt ined 15 1000 watts 
lamper montert på rekka. 
Den eneste liaiart en har funnet i prøvene, er 
pigghå. Den er funnet i 8 lyseltast (prove nr. 11, 
13, 14, 15, 24, 41, 44 og 69), i 2 dagkast (prøve 
nr. 12 og 36) og i et landlås (prøve nr. 65). Pigghåen 
er funnet i dype fjorder og var tallrikest i Masfjor- 
den der den var tilstede i 5 av G undersøkte notkast 
(Tabell 4). Pigghåen opptrer like liyppig i lysekast 
som i snurpenotliast om dagen. Det var bare stor 
pigghå i notstengene. 
Laksesild, som ifølge Muus (1965) søker opp i de 
høyere vannlag om natten, er vanlig i lysekastene. 
Den ble funnet i størst antall i Masfjorden i 1965, 
men ble også fuiiilet i Bjørnefjorden og fra Kvinn- 
heradsfjorden (Hardanger) og utover til og med 
Skåneviksfjorden. Den mangler på de ovrige under- 
søkte lokaliteter. Den er bare funnet i ett dagkast 
(prøve nr. 12). Dette notkastet ble gjort kl. 0830 i 
Masfjorden på same sted hvor prøvene nr. 11 er 
tatt. En ser av Tabell 4 at  mens det var 900 lakse- 
sild i ilattkastet, er antallet 300 i morgenkastet. Den 
liar sannsynligvis ikke rukket å trekke ned mot dypet 
da  morgenkastet ble gjort. I alt er det funnet 2 276 
laksesild. 
Laks er ikke fuilnet i notkastene. Denne art er 
negativt pllototaktisk overfor kunstig lys (DANNEVIG 
1913). Det er funnet en ørret (34 cm) i et notkast i 
Modalen i Osterfjorden (Tabell 4). Vannet var me- 
get grumsete på grunn av et sterkt regnskyll da  ør- 
reten ble tatt så det er lite sannsynlig at  det kuns- 
tige lyset har hatt noen effekt. 
Horngjel (Belone Oellone) er funnet 3 ganger, i alt 
7 eksemplarer. Stor kantnål (Syglzatlzus aczhs) cr det 
funnet ett eksemplar av i et notkast tatt om dagen 
i Sildafjord (Tabell 6). 
Den eneste torskefisk som opptrer regelmessig som 
bifangst i lysekast er hvitting. Den inangler bare 
i G lysekast og opptrer i antall opp til 300. 
BLAXTER og PARRISH (1958) har vist at hvitting 
søker mot kunstig lys med intensitet på 0, l  lux. 
I løpet av dagen søker den mot dypet til en lysin- 
tensitet på 0,17 lux. I våre undersøkelser inangler da  
også hvitting i alle dagkast med snurpenot. Ett unn- 
tak er prøve nr. 12 (Tabell 4). Dette notstenget ble 
gjort Itl. 0830 om morgenen på samrne sted livor 
prøve nr. 11 ble tatt. Begge disse stengene inneholdt 
like mye brisling. Antallet livitting er imidlertid 300 
i nattkastet og 150 i morgenkastet. Hvittingen synes 
altså å ha trukket ned mot dypet. Det samme er til- 
fellet med cle to andre lyssøkende artene koln3ule og 
laksesild. 
Torsk er funnet i 4 lysekast, 3 dagkast og 3 land- 
lås for brisling. DANNEVIG (1932) observerte at stor 
torsk i store kummer trakk vekk fra både sterkt dags- 
lys og også kunstig lys. SUNDNES (1964) lyste på pe- 
lagisk gytetorsk i Lofoten og fant at den flokket seg 
og gikk ned. Det foreliggende materialet er for lite 
til å kunne si noe nzrmere om lysets virkning på 
torsk. Her skal det bare pekes på at både i Modalen 
(prøve nr. 17 og 63), Lindåspollen (prøve nr. 68) og 
Håvikosen (prøve nr. 32) er topografien slik at det 
er mulig negativ fototaksis er årsaken til at det er 
torsk i disse notstengene. Årsyngel av torsk er ikke 
funnet i lysekastene, noe som formodentlig skyldes 
at denne holder seg i grunnere farvann enn der 
snurpenøtene opererer. 
Hyse i alle størrelsesgrupper er funnet i 17 lyse- 
kast. Den mangler i da-gkastene så en Itan regne med 
at den søker mot kunstig lys. I snurpellotkast som 
er gjort på større dyp, er det funnet stor hyse to 
ganger (Tabell 3, prøve nr. 10; Tabell 4, prøve 
nr. 17). 
I et landlås i Osterfjorden ved Stamneshella (Ta- 
bell 4, prøve nr. 64) fant en fire fullvoksne (19-22 
cm) eksemplarer av sypike by  isop ter us nzilzutus). 
Den tallrikeste torskefisken i lysekastene var kol- 
mule, tilsainmen 12 OG5 stk. Den var størst i antall 
i dype fjorder som Osterfjorden og Masfjorden. Et 
steng ved Reksteren i Bjørnefjorden (Tabell 5, prøve 
nr. 1) inneholdt også mye små kolmule (1 1-12 cm), 
Inen alle størrelser var imidlertid representert. Den 
går villig på lys og sainmen med øyepål (Boreogadus 
esmnrkii) er den grunnlag for industrifiske i enkelte 
fjorder. Det er i alt funnet G 019 øyepål i 4 lysekast 
fra de samme områdene der kolmule er vanlig. 
I alt er det funnet 29 lyr fordelt på 15 lysekast. 
Dens opptreden i lyseliastene virker tilfeldig-, og den 
er alltid fullproppet med sild eller brisling. Sei er 
det bare funnet 4 enkelte individer av. I et lysekast 
i Masfjorden (Tabell 4, prøve nr. 13) er funnet en 
sølvtorsk (Gadiculus I lzo~i)  på 5,5 cm. Blant andre 
sjeldenheter var havåbor (Tabell 1, prøve nr. 66). 
Taggmakrellen en fant var alle 2-åringer (Muus 
1965). Den var meget vanlig i lyseliastene i de fleste 
fjordene. 
Sinåsil (Anz~izoclytes la7zcea) er bare funnet i de 
sydligste deler av undersøkelsesoinrådet og bare i 
1966. Den søkte villig mot lys og opptrådte i store 
mengder. Både stor og små makrell opptrer spredt 
og regelmessig i lysekastene. 
Rognkjeks opptrer av og til sammen ined brisling 
både i lysekast og i dagkast. Lengden på rognkjek- 
sen som er funnet, varierer fra  10,5 cm til 47,O cm. 
Tilsammen 28 er funnet. 
Innerst i Sognefjorden og i Hardangerfjorden var 
det store mengder trepigget stingsild, men meste- 
parten slapp tit gjennom notlinet. Det samme var 
tilfellet med Irnurrlarver. 
Hardangerfjorden er meget dyp. Det er få  steder 
med grunner av noen større utstrekning. Det er der- 
for naturlig at det er de pelagiske fiskearter som 
dominerer i fjorden. Det er d a  også fra dette om- 
rådet en har minst bifangster i de undersøkte 
prøver. 
I de tilfeller nøtene liar berørt bunnen, er føl- 
gende arter blitt fanget: Slettvar, sandflyndre, 
skrubbe, fjesing og breiflabb. 
Tabellene 2-6 viser at det er flere arter fisk i 
snurpenotsteng fra de ytre og grunnere fjordsy- 
steinene på Vestlandet eim i de dype og lange fjor- 
der, Hardangerfjorden og Sognefjorden. Det er 
funnet I l  arter fisk i steng fra Sognefjorden, 14 fra 
Hardangerfjorden og 21 fra Nordliordland. I de 
ytre og grunnere fjordsystemene er det funnet arter 
som vanligvis er knyttet til bunnregionen. Det er 
også mer av større rovfisli som er ute for å spise sild 
og brisling. En har også funnet eksempler på at fiske- 
arter alternerer fra en fjord til en annen, tydeligst 
i Fensfjorden og Masfjordeil der en har prøver 
f ra  onltrcnt samrile tid. I Masfjorden er det 
brisling som er hovedfangsten, mens det i Fensfjor- 
den er mussa. Her alternerer videre Masfjordens 
koln~ule, pigghå og laksesild med nabofjorden Fens- 
fjordens lyr, småmakrell og taggmakrell. 
Dette materialet viser klart a t  i de dype fjordene 
på Vestlandet kan ilike lysefisket etter sild og bris- 
ling lia noen skadevirkning for annet fiske. Dersom 
det er til noen slik skade for annet fiske, må det i 
så fall vcere i poller, grunne fjorder og sund. Disse 
uildersøkelsene kan imidlertid ikke påvise skader på 
andre fiskearter. 
En vil gjerne rette en takk til fiskerne sol11 har 
viert kontaktet. De har vist velvilje og lijelpsomliet 
til tross for at undersøkelsene sinket deres arbeide 
betydelig. 
Videre takkes F. DEVOLD, dr. O. DRAGESUND og
dr. B. RASMUSSEN for verdifull diskusjon under ut- 
arbeidelsen av manuskriptet. 
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